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Proyecto "Poesías para aprender a dibujar" 
Título: Proyecto "Poesías para aprender a dibujar". Target: Educación Infantil y Primaria. Asignatura: Educación 
artística. Autor: Montserrat LLanos Alvarez, Diplomado en magisterio. Maestro de Educación infantil y Primaria, 
Profesor de primaria. 
emos llevado a cabo una experiencia en Educación Infantil a través de la cual hemos ido 
enseñando a los niños a dibujar a través de poesías.  Esta experiencia nos ha resultado muy 
gratificante ya que hemos obtenido muy buenos resultados a la vez que a los niños/as les 
gustaban mucho las poesías y se han divertido realizando sus dibujos. Estas poesías se pueden 
trabajar desde los 3 años y cada curso volverlas a repetir para ver la evolución en los dibujos de los 
niños y por tanto su madurez. 
DIBUJAR A UN NIÑO 
 
Para dibujar un niño 
hay que hacerlo con cariño. 
 
Dibujamos la cabeza 
le añadimos boca y ojos, 
pelo corto un poco tieso 
nariz, cejas, 
y a ambos lados dos orejas. 
 
Cuello, hombros 
y después un largo tronco. 
 
Dibujamos los bracitos 
con sus manos y deditos. 
piernas, pies, 
y si quieres zapatitos. 
 
DIBUJAR UNA CASA 
 
Para pintar una casa 
hace falta arte y maña. 
 
Haz el suelo, 
las paredes que lleguen hasta el cielo. 
 
Ahora un tejado que caiga 
a ambos lados. 
 
Ponle las tejas 
que de la cara son las cejas. 
 
Arriba una chimenea 
por donde la casa mea, mea, mea. 
 
Haz una ventana 
por dónde asoma la rana. 
 
Ahora un balcón 
por donde asoma Don Ramón. 
 
Pinta la puerta 
Que está abierta. 
 
Para que venga un vecino 
pinta el camino. 
 
Para que no haya malos olores 
Pinta dos flores. 
H 
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DIBUJAR UNA CASA 
 
Para dibujar una casa 
hace falta arte y maña. 
 
Primero se dibuja el suelo 
y las paredes que lleguen al cielo. 
 
Dibuja luego el tejado, 
que caiga a ambos lados. 
 
Dibuja una chimenea 
que mea, mea mea y mea. 
 
Dibújale una ventana 
donde se asoma una rana. 
 
Dibújale un gran balcón 
donde se asome Don Ramón. 
 
Y para entrar 
una puerta pintarás. 
DIBUJAR UN PAISAJE 
 
Un paisaje que tenga de todo 
se dibuja de este modo: 
unas montañas, 
un pino, 
arriba el sol, 
abajo el camino, 
unas flores 
y un molino. 
 
Ahora tú pon los colores: 
la montaña de marrón, el astro sol amarillo, 
el pino verde 
las flores.... 
¡ Cómo tú quieras las flores 
de tu caja de colores 
usa todos los colores! 
 
DIBUJAR A UN SEÑOR 
 
Se dibuja un redondel, 
y ya está la cabeza de Don Miguel 
-¡Ya tenemos la cabeza! 
 
Ahora las orejas, 
después las dos cejas, 
ojos redondotes, 
boca, sonriente 
(con un diente), 
nariz prominente, 
bigote imponente, 
-mucho bigote- 
y un lacito en el cogote. 
Para el pelo rayas tiesas.... 
-¡Ya tenemos la cabeza! 
 
Ahora el cuerpo, 
DIBUJAR A UNA SEÑORA 
 
La cara, de Doña Sara. 
Se dibuja un redondel, 
-con lapicero o pincel- 
mucho pelo, mucho moño, 
ojos, cejs y un retoño; 
nariz chata 
de alpargata, 
las orejas, 
como almejas, 
los pendientes, 
-relucientes- 
las pestañas, 
como arañas, 
boca de pitiminí, 
es así, 
la cara de Doña Sara. 
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La chaqueta, 
los botones, 
la cadena, 
la corbata, 
una manga, 
una mano, 
otra mano. 
Una pernera, 
otra pernera, 
una bota, 
otra bota, 
un pie, otro pie. 
El cuerpo otro redondel, 
tan grande como un tonel, 
y en él se dibuja ahora, 
La falda de la señora, 
falda, blusa, delantal, 
pierna flaca otra normal, 
los zapatos de tacón, 
con hebilla y con pompom. 
 
¡Qué señora tan señora, 
Doña Sara, servidora! 
 
 
DIBUJAR TRES AVIONETAS 
 
Para dibujar una avioneta 
no es necesario ser poeta, 
para dibujar una avioneta, 
no es necesario ser piloto 
ni pelota, ni cometa, 
para dibujar una avioneta, 
empezamos por la cola 
pico y ala ¡hala! 
y aquí debajo las ruedas, 
dos asientos y las puertas, 
la brújula, y un salvavidas, 
jaula del loro, bocina, 
gaseosa, y un bidón de gasolina. 
Fijaros que fácil es, 
nos da tiempo a dibujar otra y otra 
y hasta tres. 
 
¡Qué avioneta tan maja 
aunque no sube ni baja! 
¡Claro! ¡Qué mala memoria 
-faltaba la hélice giratoria!-. 
DIBUJAR UN PAYASO 
 
Melena de pelo tieso 
por travieso. 
Una pelota de pong-pong es la nariz, 
y una sonrisa desdentada 
de feliz. 
 
Las orejas despegadas 
-como alas-. 
Las botas, 
grandes y rotas 
y en la punta del sombrero 
un pompóm de terciopelo. 
 
Pantalón corto, 
chaqueta larga, 
y un lazo como una hélice 
de corbata. 
Lleva llenos los bolsillos 
de chistes y chascarrillos. 
 
Además de payaso 
es músico y poeta, 
después de decir versos 
toca la trompeta. 
 
Ya es tu amigo 
el importante Señor Payaso, 
(se pondrá triste 
si no le haces caso). 
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DIBUJAR UNA MARIPOSA 
 
Dibujar una mariposa, 
es fácil cosa. 
 
Primero se dibuja un rosal. 
¡Colosal! 
Y aquí una rosa muy rosa 
muy grande y hermosa, 
pétalos alrededor. 
¡Sí señor! 
Y estos pétalos tan grandes 
nos van a servir de alas, 
un ala, otro ala, 
¡Hala! 
El cuerpo muy delgadito 
-como un gusano bonito-. 
Las antenas para el rádar, 
mil dibujos en sus alas, 
ojos grandes, 
-se le salen de la cara-, 
dicen que tienen mil ojos 
-la mariposa ve todo 
con gran destreza 
y sin mover la cabeza-. 
 
La mariposa preciosa 
se confunde con la rosa. 
Vive muy poco -unos días- 
pero ella no lo sabe 
y es dichosa, la mariposa. 
 
Está tan dibujada.... 
-¡Callaros!...parece que habla: 
-No me puedo entretener, 
vivo un día, una jornada, 
no me da tiempo de nada, 
mi vida es de rosa en rosa 
y a otra cosa mariposa.... 
DIBUJAR UNA JIRAFA 
 
Hoy vamos a dibujar una jirafa. 
 
No dudo por donde empiezo, 
empiezo por el pescuezo; 
largo, largo, largo, largo. 
-¡Ay que me salgo! (del recuadro). 
 
La jirafa largo cuello 
tiene cara de camello, 
las patas como escaleras 
- de tijeras -. 
En su piel de pelo fino 
la madre Naturaleza 
puso manchas – de limpieza, 
lunares color marrón 
¡Qué ilusión! 
 
La jirafa Buscanidos 
- ya os lo dije- 
de pequeña era curiosa 
por eso le creció el cuello, 
ahora es esbelta y hermosa 
y le gusta dialogar 
con su amiga mariposa. 
La jirafa Campanera 
¡La jirafa hermosa y sana 
en el pueblo de la selva 
toca feliz la campana! 
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DIBUJAR UNOS PATINES 
 
Hay tres clases de patines: 
los patines chiquitines 
con dos ruedas delanteras 
y otras dos en las trasera 
- y hay que ser equilibrista 
para correr por la pista 
o hay que ser chica muy lista-. 
 
Los patines sobre hielo 
con un cuchillo en la suela.... 
cuando se aprende, ¡se vuela! 
- si antes no besas el suelo 
con los patines de hielo-. 
 
Tenemos otros patines, 
- que son menos peligrosos-. 
que son peludos y hermosos.... 
-Este patín tan patudo 
que anda solo, vuela y nada, 
y que no te cuesta nada 
que se llama Pato-pito, 
parece una flor que nada, 
y es gratis y no cuesta nada. 
 
Hay tres clases de patines. 
Yo quiero ¡ patines vivos! 
¡ patos, patitos, patines! 
- para los niños pequeños, 
para los ¡chiquirritines!-. 
DIBUJAR UN CANGREJO 
 
El cangrejo, 
pincha pero no se pincha, 
el cangrejo, sea jovencito o viejo, 
el cangrejo, 
tiene muy duro el pellejo 
- llamado caparazón- 
y ahora empieza la función: 
 
Un cangrejo de la mar 
es fácil de dibujar: 
Un redondel alargado 
y patas, patas y patas 
por un lado y otro lado. 
 
Las patitas delanteras 
son dos pinzas de primera, 
- dos alicates parecen 
con unos dientes que crecen-. 
Si te pican duelen mucho 
porque son como un serrucho. 
Es un animal extraño, 
si le quieres, no hace daño. 
 
Él nada de roca en roca 
- tiene dientes en las patas 
y no los tiene en la boca-. 
 
Camina de lado 
- como mareado- 
haciendo zis-zas, 
anda para adelante 
y anda para atrás. 
 
Si quieres un buen consejo, 
no pises nunca un cangrejo. 
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DIBUJAR UN COCODRILO 
 
Para dibujar un cocodrilo, 
pensamos en una lagartija feroche. 
 
-¡Grande como un coche!- 
 
Al igual que sus parientes, 
la boca llena de dientes. 
 
-¿Sobresaliente!- 
 
Como un montón de montañas 
cordillera (así se llama). 
La piel rugosa y picuda. 
 
-¡Cómo suda!- 
 
Patas cortas, cola dura, 
uñas largas, cara dura, 
- cara de pocos amigos-, 
boca grande, 
- si bosteza, 
se marea la cabeza 
del valiente explorador-. 
 
Es el coco, cocodrilo 
- en el agua es peligroso 
en la tierra es muy tranquilo-. 
 
Y da pena cuando llora.... 
¡Lágrimas de cocodrilo! 
DIBUJAR UN INDIO 
 
Mucha pluma en la cabeza 
esparcidas con destreza 
y con ellas el piel-roja 
aunque llueva no se moja. 
 
Llevará un hacha pequeña 
- sólo para partir leña-. 
Al hombro de su figura derecha, 
arco y flecha 
para el venado cazado, 
- porque no hay supermercado-. 
 
Desnudo como un tarzán 
- ni bebe vino ni come pan- 
sólo frutas y pescados, 
es un ciudadano sano, 
verdadero Americano 
- sin parientes en Europa- 
gran corazón – poca ropa- 
descalzo, sin alpargata 
- si no le atacas no ataca-, 
es un indio pacifista 
de bisontes cazador 
Ojo de Lince Avizor. 
 
Y ahora felicitamos al dibujante autor; 
puedes estar orgulloso 
de haber “hecho el indio”, 
hermoso. 
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